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As chuvas voltaram em outubro
08/11/2020
 Marco Antônio F. Conceição  (Pesquisador da Embrapa)
Depois de um período prolongado de estiagem, voltou a chover na região de Jales no mês de outubro.
De acordo com registros obtidos na estação meteorológica da Embrapa, o total de chuvas no mês foi
de 66 mm, concentrando-se na segunda quinzena de outubro (ver gráfico em anexo). Esse valor ficou
abaixo da média histórica mensal (88 mm), mas foi superior ao registrado em 2019, no mesmo mês (53
mm). De acordo com o Canal Clima, da Unesp de Ilha Solteira, os valores registrados em municípios
vizinhos foram superiores ao observado em Jales, sendo de 79 mm em Paranapuã e de 91 mm em
Populina. Segundo o CPTEC/INPE (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais), há uma alta probabilidade de ocorrência de chuvas nos próximos
dias. Informações atualizadas podem ser obtidas no site do CPTEC (https://tempo.cptec.inpe.br/). 
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